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2002年5月8日（水） 教授会終了後
第2学舎 1号館2階商学部会議室
1. 2001年度事業経過報告・ 決算報告
2. 2002年度事業計画予算案
3. その他
???
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報告者
2002年4月10日（水）
歌舞伎食堂
富田知嗣先生
馬場 一先生
荒木孝治先生
柴 健次先生
午後6時~7時30分
新任歓迎
新任歓迎
帰国歓迎
帰国歓迎
10月16日（水）
E-301教室
栃木一郎氏（シャープ條元常務取締役．
代表）
「最近の情報産業の動向」
10時40分-12時10分
日本電信電話公社元部長,TIS 
2月13日（水） 午後2時-4時
第2学舎 1号館 2階共通会議室
徐 国君氏（青島海洋大学教授）
「会計の本質についての再認識と三次元会計の構想」
唐 楽寧氏（本学大学院商学研究科博士課程後期課程大学院生）
5月15日（水） 午後2時-4時
第2学舎1号館2階共通会議室
太田浩司氏（大学院商学研究科博士課程後期課程大学院生）
「経営者利益予想誤差の決定要因およびその推定による超過収益獲得の
可能性」
柴健次氏（商学部教授）
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テーマ 「シェスタ経済と会計学」
日 時 6月19日（水）午後2時~4時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 柳偉達氏（商学研究科博士課程後期課程大学院生）
テーマ 「戦前期日本紡績業の萌芽的マーケティング」
報告者 馬場一氏（商学部専任講師）
テーマ 「グローバルSCMにおける顧客関係性管理」
日 時 10月16日（水）午後2時-4時
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 富田知嗣氏（商学部助教授）
テーマ 「利益平準化のメカニズム」
報告者 松本祥尚氏（商学部助教授）
テーマ 「アメリカ・ディスクロージャー事情」
日 時 12月4日（水）午後2時30分-4時30分
場 所 第2学舎1号館2階共通会議室
報告者 高見仁氏（商学研究科博士課程後期課程大学院生）
テーマ 「自動車産業と環境問題一燃費規制を中心として一」
報告者 陶山計介氏（商学部教授）
テーマ 「ヨーロッパのブランド事情」
日 時 12月18日（水） 午後2時~4時
場 所 第2学舎 1号館2階商学部会議室
報告者 長砂質氏（商学部教授）
テーマ 「社会主義・ソ連経済研究を回顧する」
報告者 松谷勉先生（商学部教授）
テーマ 「日米株価変動率比較について」
〈著 書〉
伊藤健市 『アメリカ企業のヒューマン・リソース・マネジメント』（編
著）税務経理協会. 5月刊。
岩佐代市 『金融システムの動態ー構造と機能の変容，および規制と制度
の変革一』関西大学出版部， 10月刊。
大倉雄次郎 『税務会計入門（改訂版）』森山書店， 12月刊。
笹倉淳史 『持株会社と企業集団会計』（共編著）同文舘出版， 3月刊。
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柴 健次 『市場化の会計学ー市場経済における制度設計の諸相』中央経
済社， 11月刊。
陶山計介 『マーケティング・ネットワーク論』（共編）有斐閣， 3月刊。
高橋 望 「新版国際交通論』（共著）世界思想社， 3月刊。
中鴬道靖 『マテリアルフローコスト会計』（共著）日本経済新聞社， 8月
刊。
松尾幸正 『持株会社と企業集団会計』（共編著）同文舘出版， 3月刊。
『アカウンティング（改訂版）』同文舘出版， 9月刊。
水野一郎 『持株会社と企業集団会計』同文舘出版. 3月刊。
『原価計算テキスト』創成社， 4月刊。
〈分担執筆〉
伊藤健市 「1990年代におけるアメリカの雇用動向」伊藤健市他編『アメ
リカ企業のヒューマン・リソース・マネジメント」第2章， 23
-55ページ，税務経理協会， 5月刊。
「教育訓練とヒューマン・リソース・マネジメント」同上『同
上書』第4章， 73-85ページ，税務経理協会， 5月刊。
「人材ビジネスの新展開ーPEOsを中心に一」同上『同上書』
第11章 185-199ページ，税務経理協会， 5月刊。
大倉雄次郎 「財務諸表」小西一正編著『簿記の基礎と応用』（三訂版）， 209
-240ページ，中央経済社， 4月刊。
「アンケート調査」 6-8ペー ジ， 日本公認会計士協会近畿会国
際委員会『最新アニュアルレポートの実例分析について』清文
社， 11月刊。
川 上智子 「農家と消費者をつなぐネット・コミュニティの苦闘一農産物
【電直】会議室」『インターネット社会のマーケティングーネッ
卜・コミュニティのデザイン』第5章 148-179ページ，有斐
閣， 3月刊。
笹倉淳史 「国際会計とわが国の会計」松尾車正•水野一郎・笹倉淳史編
著『株式会社と企業集団会計』第2章， 29-46ページ，同文舘
出版 3月刊。
「会計情報の読み方」松尾車正編著『アカウンティング（改訂
版）』第2章 19-34ページ，同文舘出版 9月刊。
柴 健次 「会計の意義」翌檜会計フォーラム編『三訂版入門簿記会計』
第1章 3-23ページ，清文社， 4月刊。
「利益準備金」「利益処分額」「未処分利益」興津裕康・大矢知
浩司編『現代会計用語辞典第2版』税務経理協会， 4月刊。
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「会計俯報の伝え方」松尾車正編『アカウンティング（改訂版）』
第4章 51-68ページ，同文舘出版 9月刊。
「有価証券」松尾幸正・柴健次・笹倉淳史編『商業簿記』第2
章 5-14ページ，関西大学生協。
「外貨建資産」「外債」「最善の価値」「支出に見合う価値」「市
場検定」「市民憲章」「中央政府会計ー政府省庁への適用のため
の会計•財務手続指針」「計算書類・監査に関する規則」吉田
寛・隅田一豊・筆谷勇編集代表『公会計ー監査用語辞典』，
ぎょうせい， 11月刊。
陶山計介 「ネットワークとしてのマーケティング・システム」陶山計
介• 宮崎昭• 藤本寿良編『マーケティング・ネットワーク論』
序章， 1~18ページ，有斐閣， 3月刊。
「ブランド・ネットワークのマーケティング」陶山計介• 宮崎
昭• 藤本寿良編『マーケティング・ネットワーク論』第 3章，
61~78ページ，有斐閣 3月刊。
高橋 望 「国際交通の現況と諸問題」吉田茂・高橋望『新版国際交通論』
序章 1~8ページ，世界思想社， 3月刊。
「航空産業編」吉田茂・高橋望『新版国際交通論』第I部第 1
章～第13章 133~258ページ，世界思想社， 3月刊。
「混雑空港の発着枠配分について一EUを中心に一」側）関西空
港調査会編『航空と空港の経済学』， 169~178ページ，帥関西
空港調査会， 1月刊。
中 鴬道靖 「会計情報と環境」松尾幸正編著『アカウンティング（改訂版）』
第9章 157~172ページ，同文舘， 9月刊。
松尾車正 「企業組織の変革と会計制度の改革」松尾車正・水野一郎・笹
倉淳史編著『持株会社と企業集団会計』 3~27ページ，同文舘
出版 3月刊。
松本祥 尚 「特記事項の記載と監査人のディスクロージャー選好」盛田良
久編『監査問題と特記事項JI.151~169ページ，中央経済社，
7月刊。
水野一郎 「持株会社と管理会計」松尾串正・水野一郎・笹倉淳史編著
『持株会社と企業集団会計』第 3章， 47~70ページ，同文舘出
版， 3月刊。
「会計情報の内部利用」松尾車正編著『アカウンティング（改
訂版）』第7章， 107~136ページ，同文舘出版， 9月刊。
「損益分岐点分析」『原価計算テキスト」第13章， 215~229ペー
ジ，創成社， 4月刊。
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「直接原価計算」『同上書』第14章,230~245ページ．創成社．
4月刊。
明神信夫 「わが国における連結財務諸表制度とディスクロージャー」松
〈論文〉
尾車正・水野一郎・笹倉淳史編著「持株会社と企業集団会計』
第7章, 127~148ページ．同文舘出版 3月刊。［研］
「商品特殊売買に関する勘定と処理」「株式会社会計に関する勘
定と処理」小西一正編著『簿記の基礎と応用 (3訂版）』第5
章 125~146ページ．第 7章 165~199ページ．中央経済
社. 4月刊。
安部誠治 "Notes on the State of Subways in Tokyo", Kansai University 
Review of Business and Commerce, No.4, 1 -11ペー ジ， March.
「規制緩和と国民の安全」『市民がつくる21世紀の日本国憲法j,
143-168ページ，かもがわ出版 5月刊。
荒木孝治 "Hierarchical Structure in Food Consumption", Kansai University 
Review of Economics, No.4, pp.57-69, Faculty of Economics, 
Kansai University, March. 
「消費費目間の階層・空間構造」（共著）『関西大学経済論集』
第51巻第4号， 17-36ペー ジ， 3月刊。
岩佐代市 「決済システムの安定性をどう確保するか一預金保険制度VSナ
ローバンク制度ー」『関西大学商学論集』第47巻第4・5号合
併号， 231-256ページ，関西大学商学会， 12月刊。［研］
宇恵勝也 「信用経路と金融的不安定性」「関西大学商学論集』第47巻第1
号 1-38ページ，関西大学商学会， 4月刊。
大倉雄次郎 「連結納税と租税回避ー会計評価との関連一」「関西大学商学論
集』第46巻第6号， 1-25ページ，関西大学商学会， 2月刊。
「連結納税制度の連結会計に及ぼす影響」『経営財務』 No.2561,
10-16ページ，税務研究会， 2月刊。
「連結セグメント情報の現状と方向性」「インデペンデンス』第
33巻 1-9ペー ジ， 日本公認会計士協会（中日本五会）， 2 
月刊。
「連結納税における会計評価」『税経通信』第57巻第5号， 39-
44ページ，税務経理協会， 4月刊。
「フランス連結納税制度の会計的検討」「関西大学商学論集』第
47巻第 1号， 39-60ページ，関西大学商学会， 4月刊C [研］
、'ThePresent State and Subject of Consolidated Segment 
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Reporting in Japan", Kansai University Review of Business and 
Commerce, No.4, pp,55-78, Faculty of Commerce, Kansai 
University, March. 
「連結セグメント情報の有用性の検討」『会計』第161巻第6号．
30-45ページ，森山書店. 6月刊。
「連結財務諸表の監査保証と分析的手続きの一考察」『現代監
査』第12号， 49-56ページ．日本監査研究学会， 3月刊。
「連結納税制度尊入に伴う企業会計への影響」『会計』第162巻
第6号 67-82ページ，森山書店 12月刊。［研］
鍛治邦雄 「ベトナムにおける貧困とその緩和」『関西大学商学論集』第47
巻第4・5号合併号， 257-280ページ，関西大学商学会， 12月
刊。
川 上智子 「マーケティング・アーキテクチャーの革新とジレンマー資生
堂セルフ化粧品のケース」『季刊マーケティング・ジャーナル』
第24巻第4号， 28-37ペー ジ， 日本マーケティング協会， 1月
刊。
岸谷和広 「製品進化研究の新視点」『関西大学商学論集』第46巻第6号，
27-52ページ，関西大学商学会. 12月刊。
笹倉淳史 「ビジネスレポーティングの青写真一ICASの提案ー」『関西大
学商学論集』第47巻第 1号. 61-84ページ，関西大学商学
会. 4月刊。
「ビジネスレポーティングと利用者の情報要求ーICASの調査
を中心として一」『経済システム改革と会計制度田』経済政治
研究所双書第127号， 1 -16ページ，関西大学経済・政治研究
所， 3月刊。
柴 健次 「日本の公会計制度に必要なこと」『公営企業』地方財務協
会， 8月刊。
「簿記教育における実験的アプローチの有効性」『日本簿記学会
簿記教育研究部会最終報告書」（部会長柴健次）日本簿記学
会. 9月刊。
杉本貴志 「生活協同組合と若年世代ーガバナンスと事業．運動の観点か
ら」『生活協同組合研究』第319号. 5-11ページ，生協総合研
究所， 8月刊。
陶山計介 「雪印プランドの『失墜』」『関西大学商学論集』第47巻第2. 
3号合併号 249-270ページ，関西大学商学会. 8月刊。
低 橋 望 「規制緩和時代の航空シャトル便」『運輸と経済」第62巻第 2
号， 29-36ページ，帥運輸調査局， 2月刊。
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鶴田廣巳 「投資ファンドと国際課税」 OECD租税研究班『OECDモデル
租税条約における若干の問題』研究叢書第25冊. 1-37ペー
ジ，関西大学法学研究所， 3月刊。
「財政危機と日本型福祉国家のゆくえ」経済理論学会編『アメ
リカの「繁栄」を問う』経済理論学会年報第39集， 183-198
ページ，桜井書店， 9月刊。
「連結納税制度と公共性」日本租税理論学会『連結納税制度の
検証』法律文化社， 11月刊。
徳常泰之 「原子力保険の機能と限界」『保険学雑誌』第577号， 59-80
ペー ジ， 日本保険学会， 6月刊。
長砂 賓 「ロシア連邦共産党の『反グローバリズム論』を批判する」
『ユーラシア研究』 No.26,9-13ページ，ユーラシア研究
所， 5月刊。
永沼博道 "Principle of the Sea and Network Community-Viewpoint from 
the Mediterranean", Kansai University Review of Business and 
Commerce, No.4, pp.37-53, Faculty of Commerce, Kansai 
University, March. 
長谷川 伸 「ウジミナス建設プロジェクトと技術移転」『関西大学商学論
集』第47巻第1号 85-118ページ，関西大学商学会， 4月刊。
「ウジミナス建設期における技術研修と操業指導」『関西大学商
学論集』第47巻第2・3号合併号， 271-294ページ，関西大学
商学会， 8月刊。
羽原敬二 「アジア地域の宇宙開発・利用システムとその法的基盤の形成
に対する日本の貢献」『アジア法文化と国民国家一固有法と移
入法の相克と共生一』研究叢書第24冊，第3章， 67-105ペー
ジ，関西大学法学研究所， 3月刊。
「リスクマネジメントと組織管理」『航空技術』 8月号No.569,
25-36ページ，社団法人日本航空技術協会， 8月刊。
「航空機事故防止に関するヒューマンファクターの取り組みと
リスク管理について一航空機整備における動向と課題を中心と
して一」『航空と空港の経済学』 17-30ページ，財団法人関西
空港調査会航空交通研究会， 11月刊。
廣 田俊郎 「サービス業におけるサービス価値向上戦略」『関西大学商学論
集』第47巻第1号 119-141ページ，関西大学商学会， 4月
刊。
"Cumulative Information Exchanges and Worker Productivity-
Reinterpretation of the Hawthorne Experiments-", Kansai 
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University Review of Business and Commerce, No.4, pp.13-36, 
Kansai University, March. 
松尾車正 「コーポレート・ガバメントと会計ディスクロージャー」『企業
会計』第54巻第7号， 4~11ページ．中央経済社， 7月刊。
松本祥尚 「公認会計士の任務と責任」『ジュリスト』 1235号， 39~45ペー
ジ，有斐閣， 12月刊。
「監査人に対する独立性規制と会計士業務との関係」「週刊経
営財務』 2600号， 47~54ページ，税務研究会， 1月刊。〔研〕
水野一郎 「労働者持分会計から三次元会計へ」『会計』第162巻第4号，
77~90ページ，森山書店， 10月刊。
矢田勝俊 、TheFuture Direction of Active Mining in the Business World", 
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, Vol.79, 
pp.239-245, IOS Press. 
"A Machine Learning Algorithm for Analyzing String Patterns 
Helps to Discover Simple and Interpretable Business Rules from 
Purchase History" (Y. Hamuro, H. Kawata, N. Katoh and K. 
Yada), Progress in Discovery Science, LNAI 2281, pp.565-575, 
Springer. 
"A Neutral Network Application to Identify High-Value Customer 
for a Large Retail Store in Jpana" (E. Ip, J. Johnson, K Yada, Y. 
Hamuro, N. Katoh and S. Chenug), Neutral Networks in 
Business Techniques and Applications, pp.55-69, Idea Group 
Publishing. 
横田 茂 「『2001年9月11日』後のニューヨーク市の経済と財政」『関西
〈研究ノー ト〉
大学商学論集』第47巻第1号， 143~167ページ，関西大学商学
会， 4月刊。
高橋 望 「国際空港整備のあり方」『ていくおふ』 No.100,64ペー ジ，
全H本空輸棘， 12月刊。
廣瀬幹好 「アメリカ経営学の前史と生成期」経営学史学会編『経営学史
事典』， 25~27ページ，文員堂， 6月刊。
松尾車正 「金融資産会計 (1)」『関西大学商学論集』第46巻第6号， 53
~73ページ，関西大学商学会， 2月刊。
「金融資産会計 (2)」『関西大学商学論集』第47巻第1号， 215
~236ページ，関西大学商学会， 4月刊。
「資本会計」関西大学 W'Working Paper Series』No.6, 1 ~25 
(1099) 235 
ページ．関西大学商学会。
〈資料• その他〉
安部誠治 「世界の鉄道事故調査制度」『RailtechVision 2002報告集』．韓
国鉄道技術研究院， 121-132ペー ジ， 9月刊。
「新幹線は直下型大地震に備えよ」『大震災100の教訓』，かもが
わ出版 10月刊。
荒木孝治 「計数値データの分析 1ー パレート図と分割法ー」『統計』 8月
号 57-62ページ，勒日本統計協会， 8月刊。
「計数値データの分析2一基本的な分布と解析法ー」『統計.! 9 
月号. 54-59ページ．帥日本統計協会， 9月刊。
「ノンパラメトリック法」『統計』 10月号， 60-65ページ，帥日
本統計協会, 10月刊。
伊藤健市 「1941年全国労働関係委員会の『裁定と命令』」『関西大学商学
論集』第46巻第 6号 75-150ページ，関西大学商学会， 2月
刊。
井上昭一 「調究と資料」第98号，『世界自動車工業誌ー2001ー」， 1-762
ページ，関西大学経済・政治研究所， 9月刊。
宇恵勝也 「信用経路の動学的分析」 m「orkingPaper Series』No.5, 関西
大学商学会， 10月刊。
片岡 進 「経営者革命」用語（事項）解説，経営学史学会編『経営学史
事典』第3章 196ページ，文員堂 6月刊。
「ガルブレイス」用語（人名）解説．同上第4章,286ペー ジ．
文員堂 6月刊。
「ゴードン」用語（人名）解説，同上第4章， 290ページ．文慎
堂， 6月刊。
笹倉淳史 「コーポレート・ガバナンスと財務報告」『大阪簿記会計学協会
会報』第47号， 8-9ページ，大阪簿記会計学協会， 11月刊。
柴 健次 「国際会計のビジョン(1)-(12)」『企業会計』第54巻第 1号～第12
号中央経済社, 1-12月刊。
杉本貴志 「協同組合研究短信〈No.34〉情報技術社会と協同組合」『ひょ
うご]CC』Vol.51, 8ページ，兵庫県協同組合連絡協議会. 3 
月刊。
「組合員が見るあんなページ， こんなページ一生協のホーム
ページ・コンテスト」（松本崇氏と共筆）．『協う』 70号， 2-
5ペー ジ， くらしと協同の研究所， 4月刊。
「〈いま，生協に問われているもの〉関大生協創立40年史座談
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会」『たかが生協されど生協一関大生協40年の軌跡』， 112-137
ページ，関西大学生活協同組合. 5月刊。
「協同組合研究短信〈No.35〉生産者と消費者の『協同』は可
能か」『ひょうごJCC』Vol.52,12ページ，兵庫県協同組合連
絡協議会， 7月刊。
「協同組合研究短信〈No.36〉『第四世代の協同組合』に向けて」
『ひょうごJCC』Vol.53, 8ページ，兵庫県協同組合連絡協議
会， 1月刊。
高橋 望 「神戸空港の機能と役割」『神戸空港セミナー第五回』， 1-32
ページ，神戸空港整備推進協議会， 3月刊。
「カナダの航空政策について」『新空港レビュー』 No.281,35 
-41ページ，帥関西空港調査会， 3月刊。
「関西2期事業の必要性を探る：便利な時間帯に増便できる余
裕［交通経済の観点］」『日刊建設工業新聞』第6面，建設工業
新聞社， 4月刊。
鶴田廣巳 「財政危機と小泉『構造改革』」『月刊保団連』臨時増刊号（特
集・保険医の経営と税務）， 4-7ページ，全国保険医団体連
合会， 1月刊。
廣瀬幹好 事典項目「ハルシー」「マッカラム」「レン」「ローワン」経営
学史学会編『経営学史事典』，文員堂， 6月刊。
廣田俊郎 事典項目「経営資源」「事業戦略論」「アバーナシー」「アンソ
〈翻訳〉
フ」「アンソフ：『企業戦略論』」経営学史学会編「経営学史事
典』，文員堂， 6月刊。
伊藤健市 ロバート・オザーン著『アメリカ労使関係の一系譜』関西大学
出版部 9月刊。
陶 山 計介 L.D. アッカーマン著，陶山計介・梅本春夫訳（共訳）『戦略的
アイデンテイティ経営』ダイヤモンド社， 1月刊。
〈書評〉
大倉雄次郎 末政芳信著『ソニーの連結情報』関大新聞 5月号，関大校友
ム
云 0
加藤義忠 石崎悦史著『商品競争力の理論』（白桃書房， 2001年）日本流
通学会年報『流通』 No.15(2002年版）， 299~306ペー ジ， 日
本流通学会， 8月刊。［研］
杉本貴志 コープこうベ・ 2000年会「私たちからのメッセージ」編集委員
(1101) 237 
会編集『インタビュー集「いま，生協に何が問われているの
か」ーコープこうべを「希望退職」した私たちからのメッセー
ジ一』（コープこうベ・ 2000年会「私たちからのメッセージ」
編集委員会， 2001年）『ロバアト・オウエン協会年報』 26号，
159~162ページ．ロバアト・オウエン協会， 3月刊。
永沼博道 亀長洋子著『中世ジェノヴァ商人の「家」ーアルベルゴ・都
〈学会・研究会〉
市・商業活動』（刀水書房， 2001年）イタリア学会誌第51巻，
262~268ページ，イタリア学会， 3月刊。
岩佐代市 「決済システムの安定性をどう確保するか一預金保険制度vsナ
ローバンク論ー」金融システム研究会，千里ライフサイエンス
センター20階会議室， 10月26日。
宇恵勝也 「信用経路と金融的不安定性」学術フロンティア・プロジェク
ト金融研究班平成14年度第 1回研究会，関西大学法学研究
所， 6月22日。
大倉雄次郎 「連結セグメント情報の現状と方向性」日本公認会計士協会中
日本研究大会，名古屋市国際会議湯， 2月23日。
統一論題パネラー「キャッシュフローと企業評価」第19回日本
経営分析学会全国大会．名古屋大学， 5月25日。
自由論題「連結納税制度と企業会計への影響」第61回日本会計
研究学会全国大会．武蔵大学， 9月13日。
片岡 進 「現代企業にみられる所有概念に関する一試論ー株式所有から
管理的所有までの多様性ー」日本経営学会関西部会第513回例
会，関西大学関大会館4階会議室， 11月16日。
川 上智子 「計画的分化と状況的分化ーアーキテクチャ論における理論前
提の考察」組織学会全国大会，愛知学院大学， 6月1日。
「SCMにおける需要管理戦略と機動生産戦略」日本商業学会関
西部会，大阪市立大学， 7月13日。［研］
「イノベーションと組織の分化ー状況論アプローチに基づく製
品開発プロセス論の新視角」日本経営学会全国大会，明治大
学， 9月7日。
柴 健次 「簿記教育における実験的アプローチの有効性」日本簿記学会
第18回全国大会簿記教育研究部会最終報告（部会長柴健次），
神戸大学' 9月6日。
「スペインの公会計」日本地方自治研究学会第19回全国大会，
大阪国際大学， 9月8日。
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「国際会計基準の導入に関する総合的研究」日本会計研究学会
第61回大会特別委員会報告（主査平松一夫）．武蔵大学， 9月
12日。
「国際会計基準の導入に関する調査からみた企業行動」アカウ
ンティング・フォーラム．関西大学. 12月1日。
陶 山 計介 「ヨーロッパのブランド事情」関西大学商学会．関西大学， 12
月4日。
鶴田廣巳 予定討論共通論題「環境政策と地方財政」日本地方財政学会第
10回大会，中央大学， 6月。
中鴬道靖 共同（中篇道靖・國部克彦）「管理会計におけるマテリアルフ
ローコスト会計の位置づけ一企業導入事例を通して一」日本原
価計算研究学会第28回全国大会プログラム（自由論題），桃山
学院大学， 8月30日。
「原価計算と複式簿記の接合について」日本薄記学会第18回全
国大会（統一論題），神戸大学， 9月6日-7日。
「非営利組織における管理会計の展開」日本会計研究学会第52
回関西部会（統一論題）．龍谷大学， 12月8日。
共同（國部克彦・中鴬道靖）「環境管理会計におけるマテリア
ルフローコスト会計の位置づけ」日本会計研究学会第61回全国
大会（自由論題），武蔵大学， 9月13日。
"A Review of the Integration of Engineer's Costing with the 
Commercial Bookkeeping at the Beginning of the Twentieth 
Century in Germany", the 9th World Congress of Accounting 
Historians, Melbourne Australia, 7月30日-8月2日。
長谷川 伸 共同（谷澤絵美・谷口陽一）「学生参画授業（中南米経済論）
における学び」経済学教育学会第18回全国大会，京都大学， 11
月17日。
「関西大学における学生参画型授業の開発」明治大学情報科学
センター第8回情報教育研究会，明治大学， 11月30日。
羽原敬二 「航空運送事業におけるリスクマネジメント」財団法人関西空
港調査会設立25周年事業航空交通研究会活動報告会，府立文化
情報センター（さいかくホール）， 2月26日。
「リスクマネジメントからみた組織管理」社団法人日本航空技
術協会第14回航空安全シンポジウム.JALビル 2階ウィング
ホール' 3月7日。
「安全管理とヒューマンファクターについて」財団法人生命保
険文化センター保険学セミナー．大阪府商工会館7階第 1講
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堂 5月11日。
「航空輸送システムの安全確保とリスクマネジメント」国土交
通省航空局第3回空港技術報告会，中央合同庁舎第3号館10階
共用大会議室， 11月28日。
「航空機事故防止に関するヒューマンファクターの取り組みに
ついて」財団法人関西空港調査会第2回航空交通研究会活動報
告会，大阪府立労働センター（エル• おおさか） 7階， 11月29
日。
松本祥尚 "Origins of the Independent Auditing Function in Japan: A 
Review and A Contemporary Comparison", The Ohio Regional 
Meeting of the American Accounting Association, Columbus 
Ohio,May3. 
"Origins of the Independent Auditing Function in Japan", 2002 
Research Conference of the Academy of Accounting Historians, 
San Antonio Texas, August 13. 
「わが国監査のコスト・パフォーマンス分析」日本監査研究会
第25回全国大会課題別研究部会最終報告，神戸大学， 9月28
日。
シンポジウム「監査研究の継承と変革」日本監査研究学会第25
回全国大会，神戸大学， 9月28日。
矢 田 勝俊 「アクティブマイニングに基づく需要予測の戦略販売促進への
〈講演会〉
応用」第56回知識ベース研究会 (SIG-KBS-A'201), 釜山韓国
海洋大学， 5月24日。
「販売データからの知識発見」統計数理・データマイニングと
発見科学，統計数理研究所， 3月29日。
「販売履歴データからの知識発見」第17回AIシンポジウム
〈マーケティングのデータマイニングチャレンジ〉講演・人工
知能学会研究会，学術総合センター， 3月14日。
「アクティブマイニング時代におけるチャンス発見の役割」第
47回人工知能基礎論研究会 (SIG-FA14/)パネル討論会，慶應
義塾大学， 1月25日。
"Discovering Purchase Association among Brands from 
Purchase History", Proceeding CD of SSGRR20022w, L'Aquila, 
January 2. 
安部誠治 招待講演「世界の鉄道事故調査制度」国際セミナー： Railtech 
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Vision 2002 (韓国鉄道技術研究院主催，建設交通部他後援），
ソウル・大韓商工会議所， 9月26日。
岩佐代市 「日本の金融とシステムー現状と課題ー」復旦大学経済学院経
済セミナー，復旦大学（上海）. 12月24日。
鍛治邦雄 「グローバリゼーションとアジア」第31回関西大学吹田市民大
学教養講座（秋期），南千里千里市民センター， 11月3日。
柴 健次 "Accounting System and Its Reforms in Japan", スペイン・サラ
ゴサ大学講演会，スペイン・サラゴサ大学. 2月1日。
、LaContabilidad y el Sistemas de Exposici6n de la Infonnaci6n 
Contable en el]apon", スペイン・アルカラ大学講演会，スペイ
ン・アルカラ大学， 2月14日。
"Estudio comparativo de los Precios en Espana yen Jap6n", スペ
イン・アルカラ大学グアダラハラ校講演会．スペイン・アルカ
ラ大学グアダラハラ校， 2月20日。
"Estudio comparativo de los Precios en Esp函ayen Jap6n", スペ
イン・ウエルバ大学講演会，スペイン・ウエルバ大学， 2月25
日。
"Accounting System in Japan", スペイン・カジス大学講演会，
スペイン・カジス大学， 3月12日。
高橋 望 「カナダの航空政策」闘関西大学空港調査会航空交通研究会活
動報告会，大阪府立文化情報センター， 2月26日。
「神戸空港の機能と役割」神戸空港整備推進協議会神戸空港セ
ミナー第五回，ホテルゴーフル神戸， 3月12日。
「航空企業のアライアンス戦略と国際ハプ空港の経営」関西大
学経済・政治研究所公開講座第144回，関西大学， 9月25日。
「混雑空港の発着枠配分について」第2回勒関西空港調査会航
空交通研究会活動報告会，大阪府立労働センター， 11月29B。
中 煤道靖 「環境会計を企業経営に役立てるためには何が必要か？」 IGES
関西研究センター第 2期『企業経営に役立つ環境会計研究会』
第1回公開シンポジウム，大阪市立大学文化交流センター， 9 
月20日。
長砂 質 「グローバリゼーションとユーラシア」第31回関西大学吹田市
民大学教養講座（秋期），南千里千里市民センター， 10月25B。
長谷川 伸 「グローバリゼーションとラテンアメリカ」第31回関西大学吹
田市民大学教養講座（秋期）．南千里千里市民センター， 10月
18日。
羽原敬二 「事故防止とリスク管理」第1回関西大学サタデー・カレッジ
